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KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo di desa Botuwombato kecamatan Kwandang kabupaten 
Gorontalo Utara merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Kuliah Kerja Nyata 
dilaksanakan sejak tanggal 14 Oktober 2021 hingga tanggal 03 November 2021. Kegiatan terdiri dari kegiatan 
inti, kegiatan desa, dan kegiatan tambahan. Artikel ini membahas kegiatan desa dan kegiatan tambahan 
mahasiswa KKN. Kegiatan KKN bertujuan untuk memberi pengalaman dan sebagai proses pembelajaran bagi 
mahasiswa untuk menggali potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan masyarakat. Metode pelaksanaan 
KKN di lokasi terdiri dari kegiatan survey, dan perencanaan kegiatan tambahan selain kegiatan inti yang telah 
direncanakan. Kegiatan tambahan mahasiswa KKN mendapat dukungan dari pemerintah setempat dan 
masyarakat desa. Hal tersebut ditunjukkan dalam kegiatan mahasiswa KKN banyak melibatkan masyarakat dari 
berbagai golongan. Pemerintah desa beserta aparatnya banyak melibatkan mahasiswa KKN dalam pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan desa seperti pembentukan Karang Taruna, sosialisasi Bebas Narkoba, kegiatan vaksinasi, dan 
kegiatan Posyandu. Bentuk kegiatan lainnya yang melibatkan kaum remaja muda dan anak-anak sekolah 
setingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama seperti bergiat di Taman Pengajian untuk 
mendampingi dan mengajar mengaji, senam sehat dilakukakan di lingkungan masyarakat dan juga dilingkungan 
sekolah, menjaga lingkungan bersih dengan kerjabakti, dan melakukan penataan kembali batas-batas dusun. 
Kegiatan KKN Universitas Negeri Gorontalo diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa 
khususnya yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman, dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.  
 





Thematic KKN Gorontalo State University in Botuwombato village, Kwandang sub-district, North 
Gorontalo district is one form of community service activity. The Real Work Lecture will be held from October 
14, 2021 to November 03, 2021. The activities consist of core activities, village activities, and additional 
activities. This article specifically discusses related to village activities and additional activities for KKN 
students. Community service activities aim to provide experience and as a learning process for students to 
explore village potentials that can be developed by the community. The method of implementing KKN at the 
location consists of survey activities, and planning additional activities in addition to the planned core 
activities. Additional activities for KKN students received support from the local government and village 
communities. This is shown in the student community service activities involving many people from various 
groups. The village government and its apparatus involve many KKN students in implementing village activities 
such as the formation of Youth Organizations, drug-free socialization, vaccination activities, and Posyandu 
activities. Other forms of activities that involve young adolescents and school children at the elementary and 
junior high school levels are being active in the Koran Recitation Park to accompany and teach the Koran, 
healthy exercise is carried out in the community and also in the school environment, protecting the environment 
by active community service, and doing rearrangement of hamlet boundaries. The KKN activities of the State 
University of Gorontalo are expected to provide benefits for rural communities, especially those aimed at 
creating peace, and improving the economy of rural communities. 




Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo 
dalam kegiatan KKN Tematik Desa Bersinar tahun 
2021 tersebar dibeberapa daerah diantaranya di 
Kabupaten Gorontalo Utara. Salahsatu desa yang 
menjadi lokasi KKN Tematik Desa Bersinar tahun 
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2021 adalah Desa Botuwombato. Jumlah mahasiswa 
KKN yang melaksanaakan pengadian di desa 
Botuwombato adalah 15 orang terdiri dari 4 orang 
perempuan dan 11 orang laki-laki. Mahasiswa 
tersebut berasal dari sepuluh prodi yang ada di 
Univeritas Negeri Gorontalo. Asal prodi mahasiswa 
yang berbeda diharapkan dapat melaksanakan 
pengabdian dengan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh 
selama menempuh kuliah di kampus Universitas 
Negeri Gorontalo.  
Kegiatan mahasiswa KKN Tematik Desa 
Bersinar di desa Botuwombato terdiri dari kegiatan 
inti, kegiatan desa, dan kegiatan masyarakat. 
Kegiatan inti menunjang tema utama dari KKN 
Tematik untuk mewujudkan Desa Bersinar (Bersih 
Narkoba). Tema kegiatan inti mahasiswa KKN Desa 
Botuwombato adalah “Edukasi Dalam Mewujudkan 
Desa Bersih Narkoba Melalui Sosialisasi Bahaya 
Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Gorontalo 
Utara”.  
Pada artikel ini khusus membahas peranan 
mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan 
tambahan yang telah direncanakan.  Peran adalah 
tindakan yang membatasi seseorang atau suatu 
kelompok dalam melakukan kegiatan sesuai  tujuan 
telah disepakati bersama. Seseorang yang 
melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan 
kedudukannya, maka orang tersebut telah 
melakukan suatu peranannya (Umar et al., 2021) 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa 
Bersinar tahun 2021 yang dilaksanakan di desa 
Botuwombato Kabupaten Gorontalo Utara 
melaksanakan berbagai macam kegiatan tambahan  
seperti terlibat langsung dalam kegiatan desa, 
kerjabakti, senam sehat, pendampingan pada petani 
persiapan panen, dan mendampingi anak-anak desa 
Botuwombato di taman pengajian. 
Tujuan dari pelaksanaan KKN di desa 
Botuwombato  adalah untuk dapat berpartisipasi dan 
memiliki rasa kepedulian terhadap permasalahan-
permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. 
Mahasiswa KKN diharapkan dapat menemukan 
solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang 
ada di masyarakat. Kegiatan pengabdian mahasiswa 
diharapkan dapat menjadi pendorong dalam 
pengambangan riset terapan yang bertujuan 
membantu menyelesaikan permasalahan di 
masyarakat, selain itu dapat  mengembangkan 
kepekaan rasa dan kondisi sosial mahasiswa 
(Syardiansah, 2019). Mahasiswa KKN dituntut 
untuk terjun langsung dalam  menganalisis 
permasalahan di masyarakat dan menemukan 
solusinya (Umar et al., 2021). 
Kebersamaan mahasiswa KKN dari berbagai 
prodi yang berbeda diharapkan dapat menciptakan 
atau meningkatkan jiwa kepemimpinan dalam 
melaksanakan program kerja KKN. Jiwa 
kepempinan mahasiswa dapat tumbuh setelah 
mendapatkan berbagai pengalaman dalam 
menjalankan tugas sebagai pemimpin seperti 
menjadi lebih percaya diri, berani tampil di depan 
banyak orang, memiliki keterampilan komunikasi 
yang lebih baik, mendapatkan pengalaman yang 
banyak, memberikan manfaat kepada warga yang 
membutuhkan seperti mengadakan bakti sosial, dan 
bertanggung jawab (Farida & Anjani, 2019).  
Pada akhir kegiatan KKN Tematik 
Universitas Negeri Gorontalo diharapkan dapat 
menjalin kerjasama yang berkelanjutan antara 
lembaga pendidikan tinggi khususnya Universitas 
Negeri Gorontalo dengan pihak pemerintah daerah.  
 
2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
Kegiatan tambahan mahasiswa KKN 
Tematik di desa Botuwombato dirancang agar dapat 
melibatkan masyarakat dari golongan anak-anak, 
remaja muda, dan orang tua. Metode pelaksanaan 
kegiatan tambahan diawali dengan survey lokasi 
sekitaran desa Botuwombato, bersosialisasi dengan 
masyarakat, menemukan potensi desa. Setelah 
melakukan survey lokasi dilanjutkan dengan rapat 
evalusi untuk mengkaji potensi desa, permasalahan-
permasalahan yang ada di desa, dan menemukan 
solusi dari permasalahan yang ada.  
Rencana kegiatan tambahan di lokasi KKN 
diurutkan berdasarkan skala prioritas. Mahasiwa 
KKN membagi diri secara berkelompok dalam 
mengambil masing-masing peran untuk 
mewujudkan rencana kegiatan yang telah disusun. 
Pembagian kelompok kerja bertujuan untuk 
mencapai terlaksananya semua kegiatan yang telah 
direncanakan dalam waktu 45 hari di lokasi 
pengabdian.  
 
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 
Mahasiswa KKN Universitas Negeri 
Gorontalo yang lokasi pengabdiannya di desa 
Botuwombato Kabupaten Gorontalo Utara dilepas di 
depan Gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Gorontalo pada tanggal 14 September 2021. 
Mahasiswa KKN desa Botuwombato berjumlah 15 
orang yang berasal dari 10 Prodi yang ada di 
Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum 
pemberangkatan ke lokasi KKN, mahasiswa yang 
didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan 
(DPL) mengadakan foto bersama. Kegiatan tersebut 
dihadiri oleh seluruh mahasiswa KKN dan dua 
orang Dosen Pendamping Lapangan.  
              
Gambar 1.  Foto bersama mahasiswa KKN  desa Botuwombato 
dan dosen pendamping lapangan  pada kegiatan 
pelepasan 
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Mahasiswa KKN tiba di desa Botuwombato 
dan diterima langsung oleh Ayahanda kepala desa di 
kantor desa Botuwombato. Mahasiswa disambut 
oleh kepala desa dan aparat desa lainnya dengan 
harapan mahasiswa dapat bersosialisasi dengan 
masyarakat sekitar dan dapat menjalankan program-
program kerja dengan baik dan memberi manfaat.  
 
 
Gambar 2.  Dosen pendamping lapangan bersama kepala desa 
Botuwombato dalam kegiatan penerimaan  mahasiswa 
KKN UNG di kantor desa Botuwombato  
Sebelum dosen pendamping lapangan 
meninggalkan lokasi pengabdian, mahasiswa KKN, 
dosen pendamping lapangan, dan aparat desa 




Gambar 3. Foto bersama aparat desa, dosen pendamping lapangan, 
dan mahasiswa KKN  
Hari kedua pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, 
mahasiswa KKN sudah mulai berbaur dengan 
masyarakat sekitar melalui kegiatan survey di ketiga 
dusun yang ada di desa Botuwombato, yaitu dusun 
Poli, dusun Tengah, dan dusun Vanile.  
 
 
Gambar 4. Kegiatan survey di lingkungan masyarakat sekitar  
       desa  Botuwombato 
Setelah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
melaksanakan survey lokasi sekitar desa 
Botuwombato, kemudian melaksanakan rapat 
perdana mahasiwa KKN Tematik dalam 
menentukan kegiatan tambahan selama 
melaksanakan pengabdian di desa Botuwombato. 
Adapun kegiatan tambahan yang dilaksanakan di 
desa Botuwombato terdiri dari peran serta dalam 
kegiatan bersama pemerintah desa, kegiatan 
bersama dengan remaja muda Karang Taruna, 
kegiatan bersama anak Sekolah Dasar dan anak 
Sekolah Menengah Pertama, dan kegiatan pada 
masyarakat sekitar desa Botuwombato.  
 
3.1. Kegiatan Bersama Aparat Desa 
Kehadiran mahasiswa KKN yang ada di desa 
Botuwombato mendapat respon yang cepat dari 
pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan hasil 
survey di lingkungan sekitar. Aparat desa 
Botuwombato dan ketua BPD melibatkan 
mahasiswa KKN UNG dalam membicarakan 
perencanaan kegiatan workshop BNN yang untuk 
membentuk tim agen pemulihan relawan anti 
narkoba dan intelenjen desa. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk mewujudkan desa Bersinar (Bersih 
Narkoba) di kabupaten Gorontalo Utara.  
 
 
Gambar 5. Pertemuan mahasiswa KKN dengan ketua BPD dan   
    aparat desa Botuwombato 
  
Tindak lanjut dari kegiatan pertemuan 
mahasiswa KKN, aparat desa Botuwombato, dan 
ketua BPD adalah terlaksananya workshop yang 
dilaksanakan oleh BNN kabupaten Gorontalo 
melalui via zoom. Kegiatan workshop berlangsung 
pada tanggal 20 September 2021 bertempat di aula 
kantor desa Botuwombato dan dihadiri oleh 
perwakilan karang taruna berjumlah 15 orang dan 
didampingi oleh mahasiswa KKN dan aparat desa.  
 
 
Gambar 6. Workshop kegiatan BNN melalui via zoom 
      diiukuti oleh remaja muda desa Botuwombato 
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Mahasiswa KKN desa Botuwombato 
berperan aktif dalam kegiatan masyarakat baik dari 
tingkat desa maupun  dari tingkat kecamatan atau 
kabupaten. Minggu pertama pelaksanaan KKN di 
desa Botuwombato, mahasiswa KKN telah 
melakukan pertemuan antara remaja muda karang 
taruna desa Botuwombato dalam rangka menyusun 
rencana kegiatan bersama selama kegiatan KKN 
berlangsung.  
 
3.2. Kegiatan Bersama Remaja Muda Karang 
Taruna 
   Mahasiswa KKN merangkul remaja muda 
karang taruna dalam membuat rencana kegiatan 
tambahan di lokasi pengabdian desa Botuwombato. 
Hala tersebut ditandai dengan minggu pertama 
pelaksanaan pengabdian sudah melakukan 
pertemuan antara mahasiswa KKN UNG dengan 
karang taruna desa Botuwombato.  
 
 
Gambar 7. Pertemuan antara remaja muda Karang Taruna  
    dengan Mahasiswa KKN  
Hasil dari kegiatan rapat antara remaja muda 
karang taruna dengan dengan mahasiswa KKN 
adalah tersusunnya rencana kegiatan MUBES 
karang taruna desa Botuwombato. Kegiatan 
MUBES terlaksana pada tanggal 23 September 2021 
yang dihadiri oleh kepala desa, ketua BPD, kepala-
kepala dusun desa Botuwombato,  masyarakat 
setempat, dan mahasiswa KKN.  
 
 
Gambar 8. MUBES  karang taruna desa Botowombato 
 
Tindak lanjut dari kegiatan MUBES karang 
taruna adalah adanya pelantikan anggota karang 
taruna. Pada malam harinya kami melakukan 
pelantikan karang taruna desa Botuwombato.  
Kegiatan tersebut dihadiri oleh wakil bupati 
Kabupaten Utara, kepala desa Botuwombato, 
sekertaris desa, kepala dusun, rema muda, dan 
mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo.  
 
 
Gambar 9. Pelantikan anggota karang taruna desa    
 Botowombato 
 
Kegiatan tambahan mahasiswa KKN 
Universitas Negeri Gorontalo juga melakukan 
pertemuan dengan kepala sekolah SMP 4 Kwandang 
yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2021. 
Tujuan dari pertemuan tersebut adalah membahas 
terkait dengan kegiatan sosialisasi Bersih Narkoba 
di sekolah SMP 4 Kwandang. 
 
 
Gambar 10. Perwakilan Mahasiswa KKN mengadakan  
  pertemuan dengan kepala sekolah SMP 4 Kwandang 
 
3.3. Kegiatan Bersama Masyarakat 
Lingkungan Sekitar  
   Kegiatan tambahan mahasiswa KKN lainnya 
dalam merangkul masyarakat bergiat bersama 
adalah melaksanakan senam sehat bersama dengan 
anak-anak dan masyarakat setempat. Kegiatan 
senam sehat yang dilakukan melalaui perencanaan 
terdahulu, yaitu dengan melakukan permohonan ijin 
kegiatan kepada pemerintah desa dan pihak sekolah. 
Permohonan ijin dilakukan kepada pihak sekolah 
karna sasaran utama senam sehat adalah anak-anak 
yang merupakan siswa Sekolah Dasar dan siswa 
Sekolah Menengah Pertama yang ada di desa 
Botuwombato.  
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Gambar 11. Senam sehat bersama masyarakat lingkunga sekitar  
    desa Botowombato 
 
Kegiatan senam sehat yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo 
dalam mengajak masyarakat dan anak-anak sekolah 
mendapat apresiasi dan dukungan dari pihak guru-
guru yang ada di desa Botuwombato. Kehadiran 
mahasiswa KKN di desa Botuwombato mendorong 
kebersamaan antara ketiga dusun yang ada. Salah 
satu bentuk kebersamaam tersebut ditandai dengan 
giat dalam mempersiapkan lapangan olahraga untuk 
digunakan bersama.  
 
 
Gambar 12.  Kegiatan membersihkan lapangan   olahraga desa   
           Botuwombato   
 
 
Aktivitas lain mahasiswa KKN di lokasi 
pengabdian adalah membantu masyarakat panen 
hasil kebun. Salah satu hasil pertanian masyarakat 
desa Botuwombato adalah dari tanaman jagung. 
Mahasiswa membantu masyarakat dalam 
mempersiapkan hasil pananenya untuk di bawah 
ketempat pemasaran. Disela kegiatan tersebut,  
secara tidak langsung mahasiswa memberikan 
masukan-masukan kepada masyarakat desa terkait 
dengan potensi jagung menjadi bahan makanan 
yang bernilai ekonomi. Potensi-potensi tersebut 
dapat dilakukan dengan kerjasama pengurus 
Bumdes. Potensi desa yang dapat dikembangkan 
oleh pengurus Bumdes seperti pengembangan 
kesenian dan  kebudayaan serta pengempangan 
tempat-tempat wisata (Savitri et al., 2021). 
 
 
Gambar 13.  Kegiatan membersihkan lapangan   olahraga desa   
           Botuwombato   
 
 Disela kegiatan mahasiwa KKN Universitas 
Negeri Gorontalo dalam bergiat sesuai dengan 
program kerja yang sudah direncanakan, 
menyempatkan ikut melaksanakan nonton bareng 
film G30S/PKI bersama dengan masyarakat 
setempat. Kegiatan nonton bareng di desa 
Botuwombato dihadiri oleh mahasiswa KKN, 
kepala desa, kepala dusun Tenga, kepala dusun Poli, 
dan masyarakat setempat pada tanggal 30 September 
2021 di lapangan Volly desa Botuwombato.  
 
 
Gambar 14.  Mahasiswa KKN nonton bareng film  G30S/PKI  
    bersama dengan masyarakat desa Botuwombato  
 
Kegiatan lain yang bersentuhan langsung 
dengan masyarakat desa khususnya kaum ibu adalah 
kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan. 
Mahasiswa KKN dari prodi Kesehatan Masyarakat 
ikut terlibat dalam membantu tenaga kesehatan dari 
puskesmas Molingkapoto dalam melaksanakan 
posyadu di balai desa yang dilaksanakan pada 
tanggal 02 Oktober 2021.   
 
Gambar 15.  Keterlibatan Mahasiswa KKN dalam membantu 
   kegiatan Posyandu di Desa Botuwombato  
Mahasiswa KKN Universitas Negeri 
Gorontalo mengajak masyarakat desa dan anak-anak 
yang ada di lingkungan sekitar dalam menjaga 
kebersihan lingkungan. Bentuk kegiatan tersebut 
dengan melakukan kerjabakti bersama yang 
berlokasi di depan kantor desa Botuwombato. 
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Gambar 16.  Mahasiswa KKN melaksanakan kerja bakti   
    bersama masyarakat setempat   
Kegiatan kerja bakti yang dilakukan 
mahasiswa KKN di desa Botuwombato diharapkan 
dapat memberi pemahaman kepada masyarakat 
setempat akan pentingnya menjaga kebersihan 
lingkungan. Lingkungan yang bersih akan memberi 
dampak yang banyak terhadap masyarakatnya 
seperti lingkungan menjadi indah dipandang, udara 
menjadi segar, dan terhindar dari pencemaran 
linkungan akibat sampah dan kotoran.  
 
Gambar 17.  Mahasisww KKN melaksanakan kerja bakti 
      di depan kantor desa Botuwombato 
 
Mengajar dan mendampingi mengaji anak-
anak desa Botuwombato merupakan salah satu 
program kegiatan mahasiswa KKN. Kegiatan belajar 
dan mengajar mengaji dilaksanakan dibeberapa 
tempat, yaitu di Taman Baca Iqra dan Al-quran, di 
Masjid yang ada di desa Botuwombato, dan juga di 
posko induk mahasiswa yang mulai dilaksanakan 
pada tanggal 07 Oktober 2021. Kegiatan tersebut 




Gambar 18. Mahasiswa KKN mendampingi anak-anak Desa   
   Botuwombato di Taman Baca Iqra dan Al-quran  
 
Kegiatan mengajar mengaji kepada anak-
anak di desa Botuwombato tidak hanya dilakukan di 
rumah masyarakat tapi juga di Masjid yang ada di 
desa Botuwombato, dan di Posko Induk mahasiswa 
KKN.   
 
 
Gambar 19. Mahasiswa KKN mengajar mengaji anak-anak  




Gambar 20. Mahasiswa KKN mengajar mengaji anak-anak 
     desa Botuwombato di Posko Induk Mahasiswa  
 
Desa Botuwombato terdiri dari tiga dusun, 
yaitu dusun Poli, dusun Tengah, dan dusun Vanile. 
Batas-batas dusun yang sudah ada sebelumnya 
kemudian ditata kembali oleh mahasiswa KKN. 
Penataan berupa perbaikan posisi batas dudun dan 
pengecetan kembali agar lebih nampak tulisan batas-
batas dusun.  
 
 
Gambar 21 . Proses penggalian batas dusun  
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Gambar 22. Batas dusun yang telah ditata kembali 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
   Kegiatan KKN desa Bersinar di desa 
Botuwombato mendapat respon positif dari 
masyarakat setempat. Kegiatan tambahan yang 
dilakukan melibatkan seluruh kalangan masyarakat 
dari anak-anak usia Sekolah Dasar dan usia Sekolah 
Menengah Pertama, remaja muda, dan juga orang 
tua. Keterlibatan remaja muda Karang Taruna dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN Universitas Negeri 
Gorontalo menjadikan program kerja mahasiswa 
KKN terlaksana dengan baik dan tuntas sesuai 
dengan perencanaan. Bentuk kegiatan tambahan 
KKN Tematik Desa Bersinar Universitas Negeri 
Gorontalo di desa Botuwombato adalah berperan 
aktif dalam kegiatan desa seperti ikut terlibat dalam 
kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh BNN 
Kabupaten Gorontalo, ikut mensukseskan kegiatan 
Mubes Karang Taruna, dan terlibat dalam kegiatan 
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